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田
益
和
(
一
)
古
今
著
聞
集
に
お
け
る
言
語
表
現
は
説
話
集
と
い
わ
れ
る
も
の
が
重
層
的
構
造
(
依
拠
説
話
の
言
語
表
現
と
の
二
重
構
造
な
ど
を
さ
す
)
を
成
す
と
い
う
一
般
的
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
そ
の
表
現
の
基
底
を
か
た
ち
づ
-
つ
て
い
る
も
の
は
他
な
ら
ぬ
編
著
者
成
季
の
言
語
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
本
書
の
言
語
表
現
は
十
三
僅
紀
半
ば
の
日
本
語
の
一
端
を
語
る
の
は
無
論
で
あ
る
。
一
方
、
成
季
の
眼
は
王
朝
の
聖
代
に
そ
そ
が
れ
、
「
昔
・
中
比
」
(
成
季
の
時
代
意
識
よ
り
み
れ
ば
(注-)
十
世
紀
～
十
二
世
紀
の
間
を
ふ
く
む
)
へ
の
憧
憎
は
本
書
の
あ
ち
こ
ち
に
詠
嘆
的
言
辞
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
述
べ
た
ご
と
き
説
話
集
と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
包
す
る
重
層
性
が
こ
れ
に
加
わ
れ
ば
、
成
季
の
語
り
口
の
基
底
を
成
す
も
の
が
成
季
の
生
き
た
時
代
の
言
語
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
十
三
世
紀
と
い
ラ
時
代
を
背
景
と
し
た
中
世
文
語
の
姿
を
も
当
然
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
成
季
の
語
り
口
が
つ
ね
に
新
し
み
を
も
っ
た
表
現
と
し
て
本
書
成
立
当
時
の
国
語
を
充
全
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
説
話
文
学
に
つ
い
て
の
古
今
著
聞
集
の
研
究
言
語
の
問
題
の
複
雑
さ
が
こ
こ
に
あ
る
。
研
究
者
は
こ
の
間
の
事
情
を
つ
ね
に
視
野
の
中
に
入
れ
全
体
を
展
望
す
る
態
度
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
1
つ
の
方
法
と
し
て
か
っ
て
本
書
の
文
末
の
省
略
表
現
の
実
態
を
構
造
的
に
(
注
2
)
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
小
稿
は
同
じ
対
象
を
あ
つ
か
う
に
際
し
て
古
代
よ
り
役
割
を
共
通
的
に
に
な
い
な
が
ら
そ
れ
で
い
て
表
現
本
質
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
ま
た
用
法
の
質
的
差
異
を
も
示
し
て
来
た
「
の
」
・
「
が
」
助
詞
に
視
点
を
す
え
て
、
説
話
表
現
の
重
層
性
と
い
う
土
壌
の
中
で
い
か
に
両
助
詞
が
働
い
て
い
る
か
を
表
覗
類
型
の
上
か
ら
み
き
わ
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
が
今
昔
、
宇
治
な
ど
と
の
比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
古
今
著
聞
集
独
自
の
説
話
表
現
と
し
て
の
特
色
を
き
わ
ど
た
せ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
本
稿
は
あ
-
ま
で
も
記
述
的
立
場
を
中
心
に
し
な
が
ら
成
季
の
語
り
口
と
し
て
の
助
詞
「
の
」
・
「
が
」
の
用
法
を
つ
か
み
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
中
か
ら
成
季
の
対
人
関
係
、
そ
れ
は
己
が
作
物
に
登
場
す
る
諸
々
の
人
物
に
対
す
る
待
遇
意
識
と
し
て
特
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
、
即
ち
他
な
ら
ぬ
成
季
の
王
朝
志
向
者
と
し
て
の
宮
人
意
識
を
わ
れ
わ
れ
は
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
福
田
益
和
「
の
」
・
「
が
」
助
詞
の
に
な
う
共
通
的
役
割
と
し
て
主
格
・
連
体
格
等
の
用
法
が
あ
る
が
、
表
現
構
造
の
面
か
ら
言
え
ば
両
助
詞
の
働
き
に
は
差
異
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
中
世
を
軸
と
し
て
際
立
っ
て
く
る
と
い
う
事
実
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
即
ち
、
「
が
」
助
詞
は
従
属
句
の
呪
縛
か
ら
離
れ
て
主
格
助
詞
、
更
に
は
接
続
助
詞
と
し
て
の
用
法
を
持
ち
、
「
の
」
助
詞
は
連
体
格
助
詞
の
用
法
が
つ
よ
く
な
っ
て
き
わ
だ
っ
た
対
象
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
両
助
詞
の
使
用
率
に
も
大
き
な
変
動
(
注
3
)
が
み
ら
れ
る
。
大
野
晋
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
古
典
語
の
時
代
の
作
品
(
土
佐
日
記
、
源
氏
物
語
、
百
座
法
談
、
徒
然
草
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
平
家
物
語
)
で
は
「
の
」
は
「
が
」
の
2
0
倍
か
ら
8
倍
ま
で
の
使
用
数
を
も
っ
て
い
た
が
、
室
町
時
代
以
後
の
口
語
的
な
作
品
(
天
草
本
平
家
物
語
、
天
草
本
伊
曽
保
物
語
、
昨
日
は
今
日
の
物
語
等
)
で
は
半
減
し
て
「
の
」
は
「
が
」
の
4
倍
～
3
倍
に
な
っ
て
い
る
、
即
ち
「
が
」
助
詞
の
使
用
が
相
対
的
に
増
加
し
て
-
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
今
著
聞
集
に
お
け
る
両
助
詞
の
実
態
に
つ
い
て
も
右
の
国
語
史
的
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
、
そ
の
表
現
類
型
の
諸
相
を
対
比
的
に
み
て
い
-
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
両
助
詞
の
使
用
率
の
点
で
あ
る
が
、
前
記
大
野
氏
の
調
査
に
は
本
書
の
場
合
が
の
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
筆
者
の
調
査
結
果
を
述
べ
る
。
即
ち
へ
r
s
・
R
J
紹
「
の
」
の
倍
率
8
・
6こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
の
」
の
「
が
」
に
対
す
る
倍
率
8
・
9
と
い
う
数
字
は
大
野
氏
の
調
査
結
果
で
は
宇
治
拾
遺
物
語
(
倍
率
に
も
っ
と
も
近
い
。
両
書
が
成
立
年
時
も
二
相
対
的
に
近
-
'
い
ず
れ
も
説
話
文
学
で
あ
る
点
を
も
考
え
る
と
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
本
書
の
「
の
」
・
「
が
」
両
助
詞
の
性
格
は
、
大
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典
語
的
文
体
の
言
語
」
の
範
噂
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
が
中
世
説
話
集
と
は
い
い
な
が
ら
そ
の
王
朝
志
向
に
よ
る
文
体
的
保
守
性
を
か
い
ま
み
る
5
3
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
土
佐
日
記
(
L
)
へ
源
氏
物
語
(
d
)
、
首
座
法
談
C
O
N
N
(
ォ
)
、
徒
然
草
U
)
に
-
ら
ぶ
れ
ば
そ
の
倍
率
は
か
な
り
低
い
の
で
あ
る
か
ら
r
:
3
保
守
性
を
内
包
し
な
が
ら
新
し
い
時
代
の
言
語
的
様
相
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
両
助
詞
の
使
用
率
の
変
動
は
上
接
語
の
性
格
の
変
動
に
原
因
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
表
現
類
型
を
上
接
語
の
性
格
に
注
意
し
な
が
ら
分
(
注
4
)
類
し
そ
の
実
態
を
眺
め
る
こ
と
に
す
る
。
(
一
I
l
)
体
言
+
「
が
」
+
体
言
(
実
質
名
詞
)
「
が
」
助
詞
の
連
体
格
用
法
の
典
型
を
示
す
も
の
で
、
全
7
 
5
 
2
例
の
中
約
半
数
の
3
6
 
7
例
が
こ
の
用
法
で
あ
る
。
「
が
」
の
上
接
語
に
は
表
現
主
体
又
は
そ
れ
に
近
い
人
間
(
大
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
ウ
チ
扱
い
の
人
間
)
が
来
る
の
が
本
来
で
あ
る
。
本
書
に
つ
(
注
5
)
い
て
も
そ
れ
は
言
え
る
。
右
上
接
語
た
る
体
言
を
分
類
す
れ
ば
聞
人
間
(
普
通
人
名
詞
・
固
有
人
名
詞
、
以
下
お
な
じ
)
2
5
仰
代
名
詞
7
0
期
数
詞
2
両
活
用
語
連
体
形
2
㈱
そ
の
他
9
周
が
大
半
を
占
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
仰
の
代
名
詞
に
つ
い
て
も
一
例
を
の
ぞ
い
て
他
は
す
べ
て
人
代
名
詞
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
(
自
称
)
(
対
称
)
(
他
称
)
わ
、
わ
れ
、
お
汝
お
の
れ
、
お
の
お
の
お
れ
ら
か
れ
こ
れ
ら
(
不
定
称
)
た
お
れ
右
の
中
へ
自
称
が
七
割
以
上
を
占
め
る
。
唯
一
の
例
外
と
は
、
こ
の
う
り
く
ひ
て
,
U
」
(
=
う
り
)
が
か
は
り
に
は
こ
の
大
般
若
か
(
欝
(
響
朝
の
よ
う
に
上
接
語
に
数
詞
が
-
る
の
は
上
代
に
は
な
く
平
安
時
代
以
後
み
ら
れ
れ
で
、
(
!
-
*
サ
)
は
こ
れ
を
中
心
に
眺
め
る
べ
き
で
あ
る
。
主
な
も
の
は
、
○
字
音
語
-
-
渡
唐
'
建
立
、
不
遇
、
読
話
、
合
戦
、
同
意
等
。
連
語
-
-
こ
れ
程
へ
い
か
程
、
昔
な
が
ら
、
あ
り
の
ま
ま
、
い
な
び
が
た
さ
る
用
法
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
人
間
に
関
す
る
数
詞
1
 
0
そ
の
他
1
 
0
時
間
に
関
す
る
数
詞
9
の
ご
と
く
で
あ
る
。
国
は
活
用
語
の
連
体
形
が
準
体
言
と
し
て
「
が
」
に
上
接
す
る
も
の
で
上
代
よ
り
み
ら
れ
る
が
、
「
の
」
助
詞
に
は
み
ら
れ
ぬ
「
が
」
の
独
壇
場
で
あ
る
。
一
例
を
示
す
。
盗
人
を
こ
め
を
き
た
る
が
し
は
ぎ
(
響
㈱
そ
の
他
と
し
た
の
は
普
通
名
詞
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
人
間
に
関
連
あ
る
も
の
で
例
に
準
ず
る
。
具
体
的
に
示
せ
ば
、
「
玄
象
」
・
「
良
道
」
(
琵
琶
名
-
人
名
よ
り
)
、
「
引
副
が
原
」
・
「
剣
が
党
」
・
「
割
が
す
ゑ
」
(
成
語
の
一
部
)
、
「
父
」
・
「
母
」
(
鷹
を
さ
す
)
0
(
一
I
2
)
体
言
+
「
の
」
+
体
言
(
実
質
名
詞
)
全
事
例
。
。
t
n
c
D
c
D
の
中
、
C
7
5
C
-
L
O
例
(
八
割
強
)
に
達
す
る
。
「
の
」
1
接
語
に
は
表
現
主
体
と
一
定
の
距
離
を
隔
て
た
も
の
(
大
野
氏
の
、
そ
と
扱
い
の
人
物
、
事
が
ら
)
が
来
る
の
が
本
来
で
あ
る
。
上
接
体
言
を
(
一
-
1
)
に
従
っ
て
分
類
す
れ
ば
、
周
人
間
7
4
8
仰
代
名
詞
7
朝
数
詞
2
-
1
伺
そ
の
他
3
8
-
「
が
」
に
此
し
て
周
の
比
率
が
低
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
「
の
」
の
上
接
語
は
人
間
は
も
と
よ
り
そ
の
他
の
種
々
の
体
言
を
と
っ
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
。
国
が
そ
古
今
著
聞
集
の
研
究
ヲ
シ
マ
。
引
用
-
-
「
我
不
レ
愛
二
身
命
」
但
シ
惜
㌶
無
上
道
T
J
。
用
言
-
-
大
臣
め
I
U
の
次
に
(
a
)
あ
な
お
も
し
ろ
の
等
の
ね
や
i
.
ほ
㍉
.
、
r
J
魚
を
と
る
<
s
r
i
)
L・響
か
り
そ
め
の
宿
か
る
我
I
t
-
の
義
な
り
。
。
~0
0
.
動
詞
(
連
用
形
)
形
容
詞
(
語
幹
)
〟
(
連
用
形
)
形
容
動
詞
(
語
幹
)
。
助
動
詞
-
-
か
た
の
封
の
さ
う
せ
ち
(
3
)
実
長
卿
越
か
へ
さ
打
の
思
I
(
」
>
)
さ
し
も
の
弓
ひ
か
列
の
身
に
て
(
響
。
副
詞
-
-
封
の
返
事
を
ば
の
た
ま
は
ず
(
3
)
蝣
R
l
ふ
t
響
そ
こ
ぱ
く
の
ね
ず
み
を
た
ま
〈
の
見
参
に
い
(
m
)
「
が
」
に
比
し
て
「
の
」
の
上
接
語
の
幅
の
広
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
が
」
へ
注
7
)
に
み
ら
れ
た
活
用
語
の
連
体
形
を
上
接
語
と
す
る
用
法
は
当
然
み
ら
れ
な
い
。
「
の
」
(
注
8
)
助
詞
は
浅
見
徹
氏
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
-
状
態
性
表
現
の
体
言
を
承
接
し
得
る
。
故
に
、
動
詞
連
用
形
、
形
容
詞
語
幹
、
副
詞
等
を
上
接
語
と
し
て
と
り
得
る
の
で
あ
っ
て
「
の
」
本
来
の
機
能
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
(
一
-
2
)
に
つ
い
て
他
に
注
意
す
べ
き
用
法
を
二
三
指
摘
し
て
お
-
0
◎
「
の
」
下
接
の
体
言
が
省
略
さ
れ
準
体
助
詞
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
も
の
さ
ば
べ
叫
(
「
方
」
略
)
も
み
ぎ
は
の
か
た
も
(
堊
)
'
左
大
将
叫
(
「
馬
」
略
)
を
ぞ
四
人
か
り
わ
た
さ
れ
に
け
る
o
よ
の
つ
ね
叫
(
「
鷹
」
略
)
に
も
似
ざ
り
け
り
1
-
I
i
n
蝣
◎
言
い
さ
し
の
表
現
三
福
田
益
和
こ
れ
ら
が
物
語
に
、
「
聖
覚
叫
」
と
い
ふ
を
(
響
前
述
の
準
体
助
詞
に
似
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
下
に
つ
づ
け
て
言
う
べ
き
所
を
言
い
さ
し
た
表
現
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
(
注
9
)
◎
喚
体
句
の
中
で
あ
さ
ま
し
の
御
口
の
か
叫
-
さ
ゝ
や
C
O
◎
「
の
-
-
が
」
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
る
表
現
彼
守
屋
叫
逆
臣
刺
邪
見
<
N
l
¥
つ
が
ふ
叫
馬
允
刺
時
(
c
o
)
右
の
事
例
は
、
「
の
」
・
「
が
」
の
尊
卑
表
現
に
も
か
ら
ん
で
来
る
も
の
で
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。
(
二
I
l
)
体
言
+
「
が
」
+
形
式
名
詞
(
一
-
1
)
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
が
」
の
下
接
語
が
形
式
名
詞
(
こ
と
・
や
う
・
た
め
・
ゆ
ゑ
等
)
と
な
る
場
合
で
3
3
例
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
体
言
+
が
」
が
下
接
の
形
式
名
詞
の
実
質
内
容
を
示
す
の
で
あ
る
。
上
接
の
体
言
は
、
聞
人
間
5
仰
代
名
詞
6
㈹
活
用
語
連
体
形
2
3
刷
6
例
の
中
5
例
は
人
代
名
詞
で
(
一
-
1
)
と
同
じ
傾
向
。
他
の
-
例
は
指
示
代
名
詞
両
こ
う
に
か
せ
う
石
と
は
、
こ
れ
(
=
か
せ
う
石
)
が
事
な
り
C
O
c
O
'
注
目
す
べ
き
は
朝
で
、
下
接
語
が
形
式
名
詞
と
な
っ
た
場
合
、
上
接
語
に
活
用
語
の
連
体
形
が
来
る
場
合
が
多
-
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
下
接
語
が
形
式
名
詞
な
る
故
に
、
そ
の
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
を
明
確
に
し
、
特
立
す
る
目
的
で
そ
の
機
能
を
有
す
る
「
が
」
助
詞
が
用
い
ら
れ
、
活
用
語
の
連
体
形
が
上
接
す
る
形
式
と
な
る
の
で
あ
る
。
事
例
を
示
す
、
四
其
の
り
物
を
い
ま
し
む
る
刺
故
に
(
5
)
し
か
れ
ど
も
慈
悲
い
た
り
て
深
き
刺
故
に
(
」
)
諸
人
目
を
す
ま
さ
ん
刺
た
め
に
ゆ
る
し
て
¥
(
M
/
成
語
的
表
現
が
多
-
「
ん
が
た
め
」
で
1
 
9
例
を
し
め
る
。
動
詞
(
連
体
形
)
形
容
詞
(
連
体
形
)
助
動
詞
(
連
体
形
)
(
二
-
2
)
体
言
+
「
の
」
+
形
式
名
詞
上
接
体
言
を
類
に
分
て
ば
、
聞
人
間
1
 
6
仰
代
名
詞
2
㈹
数
詞
5
回
そ
の
他
2
 
3
(
二
-
1
)
に
欠
け
て
い
た
㈹
数
詞
が
5
例
み
ら
れ
る
が
、
一
の
事
(
5
)
十
の
事
(
9
)
-
-
・
・
・
自
然
数
(
助
数
詞
な
し
)
三
月
十
五
夜
の
事
(
9
)
二
月
の
事
。
。
-
-
時
間
に
関
す
る
も
の
従
上
の
四
位
の
所
(
i
n
)
-
-
-
位
階
に
関
す
る
も
の
人
間
自
身
を
示
す
助
数
詞
を
伴
っ
た
事
例
は
な
-
、
最
後
に
あ
げ
た
位
階
に
関
す
る
事
例
が
人
間
関
係
の
事
例
の
唯
1
の
も
の
で
あ
る
。
伺
そ
の
他
と
し
て
あ
げ
た
上
接
語
の
主
な
も
の
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
。
字
音
語
-
-
参
詣
、
析
請
、
所
望
、
読
経
、
退
出
等
。
用
言
-
・
・
・
封
の
ま
ゝ
に
(
L
O
)
い
で
た
ち
の
事
(
5
)
動
詞
(
連
用
形
)
刺
繍
の
こ
と
(
a
)
割
判
外
の
事
(
堊
)
形
容
動
詞
(
語
幹
)
○
副
詞
-
-
と
か
く
の
こ
と
は
い
は
ず
い
ず
れ
も
状
態
性
表
現
の
体
言
で
あ
る
。
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
(
響
何
の
事
に
よ
り
て
(
堊
)
「
の
」
下
接
の
形
式
名
詞
を
分
類
す
れ
111,t丁, ,.
ハ
h
U那611
蝣
r
.
!
W
-
ニ
「
「
-
-
の
こ
と
」
と
い
う
表
現
が
一
つ
の
文
体
的
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
(
三
I
l
)
体
言
+
「
が
」
+
準
体
言
石
垣
謙
二
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
形
状
性
名
詞
句
」
を
つ
-
る
場
合
の
用
法
で
、
「
の
」
助
詞
の
場
合
に
多
-
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
が
」
助
詞
に
お
い
て
も
そ
の
事
例
が
若
干
み
ら
れ
る
ご
と
-
で
あ
る
。
「
が
」
下
接
の
準
体
言
は
意
義
の
上
で
は
上
接
の
体
言
を
修
飾
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
例
を
示
す
、
白
き
ひ
た
た
れ
き
た
る
男
の
、
た
け
だ
ち
こ
と
が
ら
さ
・
t
O
体
な
る
刺
、
奉
行
し
て
あ
り
け
る
が
,
ふ
み
を
見
て
立
た
り
け
る
を
長
一
尺
七
八
寸
ば
か
り
な
る
も
の
の
、
足
一
つ
あ
る
刺
、
か
は
す
が
た
さ
す
が
人
の
や
う
な
り
な
が
ら
か
わ
は
り
の
つ
ら
に
似
た
る
ま
い
り
て
(
三
-
2
)
体
言
+
「
の
」
+
準
体
言
(
三
-
1
)
と
同
じ
-
形
状
性
名
詞
句
を
な
す
場
合
の
事
例
で
あ
る
が
「
の
」
助
詞
の
方
が
事
例
の
上
で
も
多
-
み
ら
れ
る
。
上
接
の
体
言
は
、
人
間
に
関
す
る
も
の
.
人
間
以
外
の
も
の
、
い
ず
れ
も
承
接
し
得
る
。
人
間
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
'
六
候
の
太
政
の
お
と
ゞ
の
中
将
に
て
侍
り
け
る
も
お
は
し
け
る
(
<
n
¥
の
他
に
、
長
l
尺
八
寸
ば
か
り
な
る
剖
(
=
水
餓
鬼
)
の
、
足
一
あ
る
が
(
L
O
)
の
ご
と
-
擬
人
化
さ
れ
た
場
合
の
事
例
も
ふ
-
む
。
(
四
I
l
)
活
用
語
連
体
形
+
「
が
」
+
ご
と
し
(
ご
と
-
な
り
)
山
田
文
法
の
体
系
に
従
え
ば
、
形
式
形
容
詞
「
ご
と
し
」
の
補
格
を
示
す
「
が
」
古
今
著
聞
集
の
研
究
の
用
法
と
い
え
る
。
「
ご
と
し
」
の
「
ご
と
」
は
本
来
「
こ
と
(
同
一
)
」
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
が
発
展
し
て
形
式
形
容
詞
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
が
」
の
下
接
語
と
し
て
形
容
詞
は
本
来
、
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
が
ご
と
し
」
と
い
う
接
続
は
「
ご
と
し
」
を
形
容
詞
と
み
る
山
田
説
に
従
え
ば
異
例
の
接
続
と
い
え
る
。
1
方
、
(
二
I
l
)
に
み
ら
れ
る
下
接
語
の
形
式
名
詞
に
対
応
し
て
、
こ
こ
で
は
形
式
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
「
が
」
の
上
按
語
に
体
言
は
接
続
し
な
い
。
活
用
語
の
連
体
形
の
み
で
あ
る
。
事
例
を
示
せ
ば
、
両
刃
が
ご
と
-
(
響
引
が
ご
と
-
な
ら
ば
(
堊
)
動
詞
(
連
体
形
)
仕
へ
し
~
が
ご
と
L
K
o
o
)
死
利
別
が
ご
と
-
な
り
け
り
(
t
-
)
助
動
詞
(
連
体
形
)
(
四
-
2
)
体
言
+
「
の
」
+
ご
と
し
(
ご
と
-
な
り
)
「
の
」
助
詞
に
下
接
す
る
「
ご
と
し
」
は
本
書
で
は
相
対
的
に
少
な
い
(
7
 
9
例
)
0
上
接
の
体
言
は
、
周
人
間
4
仰
人
間
以
外
7
(
注
1
0
)
朝
準
体
言
4
周
は
、
主
従
・
人
・
力
士
・
夜
叉
と
用
い
ら
れ
、
仰
の
事
例
で
は
、
熟
語
的
事
例
も
多
く
、
案
の
ご
と
-
(
に
)
1
 
2
も
と
の
ご
と
-
(
に
)
1
 
0
さ
き
の
ご
と
-
(
に
)
1
 
0
例
の
ご
と
-
(
に
)
3
か
た
の
ご
と
く
5
つ
ね
の
ご
と
く
-
中
で
'
「
案
の
ご
と
-
(
に
)
」
と
い
う
表
現
は
顕
著
な
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
佃
の
準
体
言
の
場
合
を
あ
げ
る
。
副
い
T
の
ご
と
-
2
)
封
の
ご
と
-
に
や
な
り
に
け
ん
(
3
)
風
の
ご
と
-
に
せ
め
ふ
せ
て
け
り
(
5
)
よ
み
帰
り
の
ご
と
-
に
て
五
闇
四
福
田
益
和
い
ず
れ
も
状
態
性
表
現
の
体
言
が
来
て
い
る
。
(
四
-
3
)
副
詞
+
「
の
」
+
ご
と
し
「
が
」
助
詞
に
は
み
ら
れ
な
い
。
本
書
に
お
け
る
こ
の
用
法
は
す
べ
て
「
割
の
ご
と
し
」
の
形
で
あ
ら
わ
れ
'
1
 
8
例
に
達
す
る
。
中
で
、
か
-
の
ご
と
-
諸
僧
宝
号
を
と
な
へ
(
E
)
の
ご
と
き
用
法
の
他
に
、
神
明
あ
は
れ
み
給
ふ
劃
か
く
の
ご
と
し
/
r
-
1
¥
秘
曲
の
地
に
落
ざ
る
魂
か
-
の
ご
と
し
(
堊
)
の
ご
と
-
「
こ
と
か
-
の
ご
と
し
」
の
事
例
も
み
ら
れ
る
。
(
五
-
1
)
助
詞
+
「
が
」
+
体
言
「
が
」
助
詞
の
上
接
語
に
助
詞
が
来
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
一
種
の
準
体
助
詞
的
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
一
例
が
あ
る
の
み
、
い
ろ
は
の
連
歌
あ
り
け
る
に
、
た
れ
封
刊
が
句
に
(
a
)
(
五
-
2
)
助
詞
+
「
の
」
+
体
言
(
五
-
1
)
の
「
が
」
に
比
し
て
「
の
」
助
詞
の
場
合
は
上
接
の
助
詞
も
多
-
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
。
「
の
」
助
詞
の
、
他
の
助
詞
と
の
結
合
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
全
4
7
例
、
内
訳
は
、
(
さ
)
L
も
な
ど
一
「
か
く
ば
か
り
か
ば
か
り
注
意
す
べ
き
事
例
を
次
に
示
す
、
天
王
寺
田
住
吉
幻
の
堺
の
あ
ひ
だ
の
事
(
a
)
の
を
は
(
S
)
生
可
の
別
を
天
外
に
尋
れ
ば
八
十
に
て
あ
る
か
な
き
か
の
玉
C
O
/
思
が
け
ぬ
物
に
の
り
て
~
の
申
や
う
(
整
い
づ
れ
上
席
た
る
朝
刊
の
よ
し
(
響
男
の
事
に
(
響
い
か
で
か
く
ば
か
右
の
う
ち
、
「
て
の
+
体
言
」
へ
「
ぞ
や
の
+
体
言
」
の
表
現
は
本
書
に
お
い
て
特
に
注
目
を
ひ
-
。
と
‥
‥
‥
と
9
よ
れ
ノ
ヽ
4
ヽ
4
カ
‥
‥
‥
カ
(
も
)
て
(
せ
め
)
て
て
5
1
日
リ
15
と
か
や
ぞ
や
やば
か
り
(
さ
)
ば
か
り
(
数
詞
)
ば
か
り
1
T
a
1fcB1
41
Ill
(
六
-
1
)
体
言
+
「
が
」
+
用
言
い
わ
ゆ
る
従
属
句
'
条
件
句
等
の
主
語
を
示
す
用
法
で
あ
る
。
「
が
」
上
接
の
体
言
を
分
類
す
れ
ば
、
聞
人
間
8
 
6
伸
代
名
詞
2
㈹
数
詞
1
回
活
用
語
(
連
体
形
)
3
㈱
そ
の
他
2
聞
人
間
が
上
接
語
と
し
て
大
半
を
占
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
文
構
造
の
上
か
ら
い
え
ば
、
◎
従
属
句
中
で
-
-
8
0
彼
男
刺
い
ひ
つ
る
に
た
が
は
ず
(
響
義
光
、
時
秋
刺
思
所
を
さ
と
り
て
(
堊
)
◎
ク
(
ヤ
ウ
)
語
法
中
で
-
-
5
賀
次
刺
い
は
-
O
C
O
此
男
刺
思
ふ
や
う
◎
条
件
句
中
で
-
-
1
兼
方
刺
し
ら
ぎ
り
け
れ
ば
、
兼
弘
は
し
ら
ぬ
は
こ
と
は
り
な
り
従
属
句
中
の
上
接
体
言
に
は
「
わ
法
師
噺
」
(
堊
)
「
人
劃
」
(
堊
)
の
ご
と
き
事
例
も
ふ
-
ま
れ
る
。
仰
代
名
詞
は
す
べ
て
人
代
名
詞
で
あ
る
。
内
訳
は
(
自
称
)
わ
、
わ
れ
ら
お
の
、
お
の
れ
み
づ
か
ら
(
対
称
)
汝
、
わ
れ
わ
法
師
め
わ
僧
(
不
定
称
)
た
(
一
I
l
)
に
此
し
て
、
自
称
に
対
す
る
対
称
の
数
が
増
え
、
中
で
「
わ
法
師
め
」
・
「
わ
僧
」
の
事
例
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
㈹
数
詞
は
唯
一
例
「
抽
引
引
が
い
ふ
や
う
」
(
堊
)
、
人
間
に
関
す
る
数
詞
が
あ
る
の
み
。
国
は
「
の
」
助
詞
に
み
ら
れ
ず
、
「
が
」
独
特
の
用
法
で
あ
る
が
、
上
接
の
連
体
形
が
準
体
言
と
し
て
は
た
ら
-
。
品
詞
別
に
分
類
す
れ
ば
、
動
詞
5
形
容
詞
3
形
容
動
詞
3
助
動
詞
2
8
文
脈
上
略
さ
れ
て
い
る
体
言
を
検
す
る
に
人
間
以
外
の
普
通
名
詞
も
あ
り
へ
「
が
」
助
詞
が
主
格
助
詞
と
し
て
の
独
立
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
以
外
の
普
通
名
詞
の
事
例
を
あ
げ
れ
ば
、
人
に
準
ず
る
も
の
-
-
-
鬼
へ
水
餓
鬼
動
物
-
-
-
-
-
-
馬
、
鳥
、
老
狐
、
狸
、
白
晶
そ
の
他
-
-
-
-
-
-
歌
、
雪
、
柿
、
松
古
今
著
聞
集
の
研
究
さ
ら
に
、
国
の
形
式
は
「
が
」
の
接
続
助
詞
と
し
て
の
用
法
を
発
生
さ
せ
る
源
流
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
本
書
に
お
い
て
は
接
続
助
詞
と
し
て
の
「
が
」
の
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
後
述
の
ご
と
-
で
あ
る
。
佃
は
、
「
も
の
の
ほ
し
さ
」
、
「
進
退
」
の
ご
と
き
事
例
を
特
に
分
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
(
六
-
2
)
体
言
+
「
が
」
+
用
言
(
連
体
形
)
文
末
が
連
体
形
で
終
止
す
る
場
合
の
主
語
を
示
す
が
、
文
構
造
上
か
ら
は
、
反
語
文
の
中
で
、
係
結
の
呼
応
表
現
の
中
で
、
体
言
省
略
の
余
情
表
現
中
で
用
い
ら
れ
て
い
.
る
。
尾
張
守
親
隆
朝
臣
刺
奉
書
に
ぞ
か
き
た
り
け
る
(
3
)
む
ば
ら
刺
い
か
に
う
れ
し
か
る
ら
む
(
9
)
〔
「
む
ば
ら
」
は
、
「
い
ば
ら
(
莱
)
」
と
「
乳
母
ら
」
を
か
け
た
も
の
〕
い
か
で
か
頼
軌
刺
目
を
あ
て
候
べ
き
(
r
-
'
)v
c
o
I
(
六
-
3
)
体
言
+
「
の
」
+
用
言
(
六
-
1
)
に
対
応
す
る
も
の
で
従
属
句
、
条
件
句
に
お
け
る
主
語
を
示
す
用
法
、
4
6
1
例
。
か
り
に
(
丁
2
)
の
連
体
格
用
法
に
-
ら
ぶ
れ
ば
一
割
に
も
み
た
な
い
。
「
の
」
助
詞
の
主
格
用
法
低
落
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
上
接
の
体
言
を
類
に
分
て
ば
、聞
人
間
1
8
8
伸
代
名
詞
3
㈹
数
詞
1
回
そ
の
他
2
6
周
を
文
構
造
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
従
属
句
中
で
(
5
)
、
ク
(
ヤ
ウ
)
語
法
で
(
8
)
、
条
件
句
中
で
(
8
)
の
ご
と
-
で
あ
る
。
何
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
'
文
構
造
上
か
ら
は
、
従
属
句
中
で
(
響
、
ク
語
法
中
で
(
-
)
、
条
件
句
中
で
、
反
実
仮
想
法
中
で
(
2
)
と
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
'
反
実
仮
想
法
に
お
け
る
事
七
福
田
益
和
例
を
示
し
て
お
-
0
萩
の
葉
に
を
-
白
露
叫
た
ま
り
せ
ば
花
の
か
た
み
は
お
も
は
ざ
ら
ま
し
(
響
古
郷
の
花
叫
物
い
ふ
憧
な
り
せ
ば
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を
と
は
ま
し
(
堊
)
以
上
2
例
と
も
和
歌
に
み
え
る
場
合
で
あ
る
。
(
七
-
1
)
体
言
(
連
体
形
)
+
「
が
」
+
用
言
独
立
文
中
の
主
格
を
示
す
「
が
」
助
詞
の
用
法
で
あ
る
。
「
が
」
助
詞
が
従
属
句
(
条
件
匂
)
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
独
立
文
の
中
で
用
い
ら
れ
る
事
例
は
即
に
中
古
に
も
み
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
「
が
」
助
詞
が
主
格
助
詞
と
し
て
の
独
立
性
を
保
つ
に
は
上
接
語
の
拡
大
と
と
も
に
こ
の
従
属
匂
か
ら
の
脱
皮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
本
書
に
お
い
て
こ
の
事
例
は
い
-
つ
か
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
聞
老
狐
の
毛
も
な
き
刺
一
匹
あ
り
(
4
)
白
張
に
立
烏
帽
子
き
た
る
男
の
藁
沓
は
き
た
る
刺
、
立
文
を
も
ち
て
来
れ
り
(
S
n
仰
次
古
鳥
蘇
、
次
胡
飲
酒
'
中
院
右
府
童
に
て
を
は
し
け
る
刺
、
つ
か
う
ま
つ
り
給
け
り
e
n
)
孝
道
朝
臣
、
北
面
に
候
て
申
侍
け
る
は
、
「
(
中
略
・
・
・
-
」
と
つ
ぶ
や
き
け
る
刺
,
御
所
さ
ま
に
も
れ
き
こ
え
に
け
り
(
a
>
)
㈹
「
た
刺
御
渡
候
ぞ
」
(
(
s
i
¥
わ
れ
が
便
に
わ
れ
利
き
つ
る
ぞ
(
s
)
「
平
六
刺
ま
い
り
た
る
ぞ
」
(
響
例
は
(
三
I
l
)
で
述
べ
た
形
状
性
名
詞
句
を
構
成
す
る
「
の
」
下
接
の
準
体
言
を
う
け
て
主
格
を
示
す
場
合
の
事
例
で
あ
る
。
伸
は
独
立
文
中
、
準
体
言
に
「
が
」
が
下
接
し
た
場
合
の
用
法
で
、
そ
の
述
語
は
い
ず
れ
も
言
い
切
り
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
朝
は
述
語
が
「
ぞ
」
で
終
っ
た
場
合
で
、
こ
の
場
合
は
、
「
ぞ
」
の
上
に
体
言
の
省
略
を
想
定
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
(
七
-
1
)
か
ら
除
-
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
(
七
1
2
)
体
言
+
「
の
」
+
用
言
独
立
文
中
の
主
格
を
示
す
「
の
」
助
詞
の
用
法
で
あ
る
が
、
(
七
-
1
)
の
「
が
」
I
ノ
助
詞
に
-
ら
べ
、
そ
の
文
末
語
の
性
格
か
ら
し
て
厳
格
な
意
味
で
の
独
立
文
中
の
用
法
と
い
う
に
は
問
題
が
の
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
聞
僧
都
は
「
是
十
羅
刺
叫
我
を
救
給
ぞ
~
」
と
申
け
る
(
3
)
仰
「
ま
ら
叫
-
る
朝
刊
-
」
t
。
蝣
C
O
㈹
天
狗
な
ど
叫
詠
侍
け
る
叫
刊
(
I
)
伺
大
方
精
進
せ
ら
れ
ぎ
り
け
る
人
の
'
頼
能
早
値
の
後
は
、
其
忌
日
毎
に
魚
肉
を
食
せ
ら
れ
ぎ
り
刷
り
-
-
(
s
)
㈱
極
楽
の
道
の
し
る
べ
は
身
を
さ
ら
ぬ
心
ひ
と
つ
叫
な
を
き
矧
引
(
x
)
価
-
-
侍
の
、
名
簿
の
は
し
が
き
に
'
能
は
歌
よ
み
と
書
た
り
け
り
<Nl,
㈱
は
や
盗
人
の
と
り
て
け
引
引
引
。
(
3
刷
「
先
生
殿
叫
死
な
せ
給
引
蘭
」
L
。
,
<
N
l
-
桝
白
鼠
叫
、
み
も
な
-
て
や
せ
が
れ
て
い
ま
だ
あ
~
引
/
-
。
¥
右
の
諸
事
例
の
中
に
は
、
文
末
述
語
に
「
ぞ
」
・
「
ぞ
や
」
・
「
に
や
」
等
が
来
て
居
り
従
属
句
的
文
構
造
と
も
解
せ
ら
れ
る
の
で
、
「
の
」
助
詞
は
連
体
格
的
主
格
助
詞
の
性
格
を
脱
し
切
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
に
お
け
る
「
の
」
助
詞
の
主
格
助
詞
と
し
て
の
用
法
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
考
え
ろ
E
3
S
I
(
八
I
l
)
体
言
(
連
体
形
)
+
「
が
」
+
用
言
「
が
」
が
、
好
悪
の
感
情
、
希
望
等
の
情
意
性
の
対
象
を
承
け
る
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
の
為
に
「
が
」
下
接
の
用
言
は
形
容
詞
(
形
容
詞
に
準
ず
る
語
)
が
来
る
場
合
が
多
-
、
「
が
」
は
対
象
橡
と
し
て
は
た
ら
く
。
例
を
示
せ
ば
、
周
い
ま
だ
い
き
た
る
刺
む
ぎ
ん
さ
に
(
響
伸
此
中
納
言
が
相
撲
こ
の
む
刺
に
-
き
に
(
竪
小
法
師
原
が
と
り
と
,
,
^
め
ん
と
し
候
刺
'
お
か
し
う
候
を
(
a
)
朝
中
将
彼
島
の
宝
前
に
て
太
平
楽
の
曲
ま
は
れ
け
る
刺
、
お
も
し
ろ
か
り
け
る
事
也
(
S
)
人
ぐ
神
楽
を
し
侍
け
る
刺
い
と
お
も
し
ろ
-
て
(
9
)
実
利
う
る
は
し
き
が
た
も
つ
な
り
伺
そ
れ
刺
う
け
給
た
-
候
て
(
a
)
例
は
古
-
か
ら
み
え
る
喚
体
句
的
用
法
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
こ
の
型
の
原
初
の
姿
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
刷
は
好
悪
の
感
情
の
対
象
を
示
す
事
例
へ
朝
も
同
列
だ
が
、
「
が
」
の
対
象
格
的
用
法
が
や
ゝ
あ
い
ま
い
で
問
題
を
の
こ
す
。
国
は
希
望
の
対
象
を
示
す
場
合
。
(
八
-
2
)
体
言
+
「
の
」
+
用
言
(
八
-
1
)
に
対
応
す
る
「
の
」
助
詞
の
対
象
格
的
用
法
で
あ
り
、
全
2
2
例
、
「
が
」
助
詞
10
例
に
比
し
て
数
も
多
-
、
「
の
」
助
詞
の
方
が
優
勢
で
あ
る
。
上
接
語
は
体
言
の
み
。
用
人
叫
う
ら
め
し
さ
も
(
i
n
)
も
の
叫
ほ
し
さ
が
や
み
て
(
響
仰
な
き
こ
そ
わ
た
れ
数
字
ら
ぬ
身
に
と
よ
み
た
る
も
の
叫
い
と
を
し
き
也
(
6
)
世
7
5
.
お
そ
ろ
し
-
(
L
O
)
V
C
O
/
こ
ぶ
し
の
花
叫
な
を
い
た
き
か
な
(
響
㈹
万
秋
楽
の
序
叫
き
ゝ
た
-
侍
な
り
(
B
)
L
と
叫
し
た
か
り
け
れ
ば
(
響
水
叫
は
し
う
候
事
例
は
成
語
的
表
現
で
、
「
の
」
下
接
語
と
し
て
形
容
詞
転
成
の
語
が
来
て
い
る
場
合
.
伸
は
好
悪
の
感
情
の
対
象
を
示
す
事
例
、
佃
は
希
望
の
対
象
を
示
す
事
例
で
あ
る
0
(
八
-
3
)
体
言
+
「
の
」
+
用
言
「
の
」
助
詞
の
用
法
の
1
つ
と
し
て
客
語
表
示
の
用
法
が
あ
る
。
対
象
格
用
法
と
は
こ
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
便
宜
上
(
八
-
3
)
と
し
て
こ
こ
に
な
ら
べ
る
こ
と
に
古
今
著
聞
集
の
研
究
す
る
。
周
聖
教
の
~
も
た
る
ゝ
か
ぎ
り
い
だ
き
も
ち
て
(
-
-
¥
o
>
)
仰
ふ
し
柴
叫
こ
る
ば
か
り
な
る
な
げ
き
(
a
)
㈹
な
は
の
海
叫
雲
井
に
な
し
て
な
が
む
れ
ば
V
C
O
「
を
」
傍
注
)
何
物
叫
た
べ
ら
れ
候
は
で
(
響
間
伸
の
「
の
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
も
た
る
ゝ
(
か
ぎ
り
)
」
・
「
こ
る
(
ば
か
り
)
」
の
語
に
つ
づ
き
、
客
語
を
表
示
し
て
い
る
。
朝
の
場
合
、
「
の
」
の
右
に
傍
注
「
を
」
が
あ
っ
て
「
の
」
助
詞
の
機
能
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
傍
注
が
い
つ
誰
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
か
明
確
で
な
い
が
'
傍
注
者
の
「
の
」
助
詞
に
対
す
る
観
察
眼
を
し
り
得
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
傍
注
は
古
典
大
系
本
の
底
本
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
0
本
に
あ
っ
て
校
注
に
よ
れ
ば
学
習
院
図
書
館
蔵
本
は
「
な
は
の
海
を
」
と
あ
る
由
。
何
も
他
に
準
ず
る
。
(
九
-
1
)
活
用
語
(
連
体
形
)
+
「
が
」
+
(
体
言
)
+
用
言
接
続
助
詞
「
が
」
の
用
法
で
あ
る
。
主
格
「
が
」
助
詞
よ
り
接
続
「
が
」
助
詞
へ
(
注
ー
ー
)
の
歴
史
的
変
遷
の
実
態
に
つ
い
て
は
石
垣
謙
二
氏
の
卓
論
が
あ
る
通
り
で
、
古
今
著
聞
集
の
事
例
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
中
古
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
接
続
助
詞
「
が
」
の
用
法
が
こ
の
前
後
に
発
生
す
る
。
既
に
み
た
ご
と
-
、
(
六
-
1
、
エ
)
の
表
現
構
造
が
接
続
助
詞
と
し
て
の
機
能
を
誘
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
が
」
上
接
の
形
状
性
名
詞
句
の
名
詞
は
「
が
」
の
下
の
叙
述
の
意
義
上
の
主
体
を
為
す
が
、
用
言
連
体
形
の
陳
述
性
が
向
上
し
て
行
く
に
従
い
上
下
の
結
合
が
弛
緩
し
、
そ
の
結
果
後
述
の
部
分
で
あ
ら
た
な
主
体
を
表
現
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
接
続
助
詞
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
例
を
示
す
。
聞
な
い
の
ふ
り
け
る
さ
は
ぎ
に
、
筆
を
お
と
し
か
け
た
り
け
る
刺
、
そ
こ
に
し
九
福
田
益
和
も
筆
落
て
墨
つ
き
た
り
け
る
が
(
i
-
H
)
仰
国
文
が
馬
轡
も
を
-
て
走
け
る
を
、
中
判
官
親
酒
'
馬
場
末
を
守
護
し
て
候
け
る
刺
、
そ
の
郎
等
た
か
ま
と
の
九
郎
'
国
文
が
馬
の
く
び
に
い
だ
き
つ
き
て
cv]
九
条
の
か
た
よ
り
お
こ
り
け
る
刺
、
京
中
の
家
戎
は
ま
ろ
び
或
は
柱
ば
か
り
残
れ
る
(
!
3
)
ふ
も
と
に
承
仕
あ
り
け
る
刺
、
件
山
の
嶺
よ
り
、
や
ん
ご
と
な
き
老
僧
出
来
て
云
.
S
)
朝
日
出
た
-
は
書
き
て
候
ふ
刺
、
難
少
々
候
(
a
)
右
の
中
、
例
で
は
「
が
」
上
部
の
客
体
が
下
部
の
主
体
と
な
っ
て
上
下
の
結
合
が
弛
緩
し
、
伸
に
な
る
と
'
上
下
の
各
主
体
が
異
な
っ
て
対
立
的
と
な
る
。
そ
れ
が
朝
に
至
っ
て
上
部
下
部
が
逆
接
的
な
接
続
の
し
か
た
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
普
に
お
い
て
は
接
続
助
詞
と
し
て
の
「
が
」
の
機
能
が
ほ
ゞ
完
全
な
形
で
発
揮
さ
れ
た
事
実
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
「
の
」
・
「
が
」
両
助
詞
の
実
態
に
つ
い
て
表
現
類
型
の
上
か
ら
記
述
的
に
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
'
寓
語
史
的
立
場
か
ら
い
え
ば
本
書
は
十
三
世
紀
中
葉
に
お
け
る
言
語
事
象
と
し
て
の
「
の
」
・
「
が
」
両
助
詞
の
用
法
を
一
応
は
反
咲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
一
方
、
編
著
者
橘
成
季
の
語
り
口
に
み
ら
れ
る
王
朝
志
向
者
と
し
て
の
宮
人
意
識
は
採
録
説
話
の
重
層
性
の
中
で
微
妙
に
ゆ
れ
う
ご
-
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
「
の
」
・
「
が
」
両
助
詞
の
使
い
わ
け
の
問
題
と
も
か
ら
ん
で
-
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
の
」
・
「
が
」
両
助
詞
に
上
接
す
る
語
の
性
格
を
更
に
分
析
し
て
尊
卑
表
現
の
立
場
か
ら
以
下
詳
細
に
検
討
し
て
ゆ
-
こ
と
に
す
る
。
2
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印
11
十
〔注〕
拙
稿
「
古
今
著
聞
集
小
者
-
名
義
を
め
ぐ
っ
て
」
(
詩
文
研
究
3
7
号
へ
昭
和
3
-
w
)
拙
稿
「
古
今
著
聞
集
研
究
序
説
」
(
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
捕
巷
、
昭
和
O
.
<
N
]
¥
拙
稿
「
古
今
著
聞
集
の
表
現
に
関
す
る
一
考
察
-
今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
と
の
比
較
を
通
し
て
～
」
(
詩
文
研
究
O
>
0
号
へ
昭
サ
)
大
野
晋
「
主
格
助
詞
ガ
の
成
立
」
上
・
下
(
文
学
4
5
巻
6
・
7
号
'
昭
s
・
ォ
>
'
7
)
「
が
」
助
詞
の
表
現
類
型
に
つ
い
て
は
へ
石
垣
謙
二
氏
の
'
主
格
助
詞
よ
り
接
続
助
詞
へ
の
推
移
の
実
態
を
解
明
す
る
目
的
に
そ
っ
た
承
接
関
係
、
連
続
関
係
の
く
み
あ
わ
せ
に
よ
る
も
の
(
主
格
が
助
詞
よ
り
接
続
が
助
詞
へ
」
助
詞
の
歴
史
的
研
究
へ
所
収
岩
波
書
店
へ
昭
s
1
 
1
)
が
あ
る
が
'
本
稿
は
成
季
の
宮
人
意
識
を
知
る
目
的
も
有
す
る
の
で
、
そ
の
類
型
に
従
わ
ず
参
照
す
る
に
と
ど
め
た
。
こ
こ
で
は
'
体
言
と
し
て
一
括
し
た
が
へ
活
用
語
の
連
体
形
な
ど
も
'
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
ふ
-
め
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
も
お
な
じ
。
傍
線
は
筆
者
へ
文
例
の
下
の
カ
ッ
コ
内
の
算
用
数
字
は
古
典
大
系
本
の
ペ
ー
ジ
数
。
以
下
お
な
じ
。
古
典
大
系
本
の
本
文
に
「
ふ
る
き
の
狸
の
毛
」
(
堊
)
の
事
例
が
あ
り
、
こ
れ
は
形
容
詞
の
連
体
形
が
、
「
の
」
に
上
接
し
た
と
解
さ
れ
る
が
'
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
本
文
で
は
「
古
回
狸
の
毛
も
-
-
」
と
あ
っ
て
異
同
が
あ
り
へ
本
文
に
疑
問
が
の
こ
る
。
古
典
大
系
の
本
文
「
ふ
る
き
の
-
-
」
は
誤
写
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浅
見
徹
「
広
さ
と
狭
さ
-
上
代
に
お
け
る
連
体
格
助
詞
の
用
法
に
つ
い
て
I
L
(
万
葉
2
号
へ
昭
3
 
1
)
山
田
孝
雄
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
喚
体
句
」
の
中
に
用
い
ら
れ
る
「
の
」
・
「
が
」
両
助
詞
は
連
体
格
助
詞
、
主
格
助
詞
の
い
ず
れ
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
へ
小
塙
で
は
そ
の
所
属
を
裁
然
と
し
な
か
っ
た
。
本
文
に
み
え
る
「
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
-
さ
叫
ね
を
た
え
て
-
・
・
・
」
へ
「
難
波
の
み
っ
に
や
-
L
は
叫
か
ら
-
も
-
・
・
・
」
(
」
)
等
の
「
の
」
は
修
辞
的
技
法
に
よ
る
比
喰
的
用
法
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
れ
を
「
の
」
助
詞
に
下
接
す
る
「
ご
と
」
の
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
こ
こ
に
ふ
く
め
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
注
4
に
あ
げ
た
石
垣
氏
の
論
文
を
参
照
。
(
昭
和
五
十
二
年
九
月
三
十
日
受
理
)
